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selAmî İzzet sedes
Taksim Belediye Kazinosunun 
geniş salonunda Hammamîzade 
İsmail Dedenin besteleri çalı - 
nıp söyleniyor; kadim melod . 
yalar, modern çatıda; cami şa - 
dırvaıımdan kilise kulesine a - 
tılmış güvercinler gibi; kona . 
cak, tüneyecek yer arıyarak o- 
radan oraya koşuşuyor, bulanıl, 
yarak bir müddet köşe bucağa 
sinip sonra yerlere seriliyor . 
lar...
Konser Dedenin Ferahfeza 
peşrevi ile başladı; Yörük sema, 
inin arasına ferahfeza bir bes . 
te alarak, ağır, vakur, yekna . 
sak; kemençenin, kemanın, ne - 
yin, santurun, tanburun âhen - 
gine uyup; okuyanların tatlı, 
hazin, ufak seslerile ürperdi, 
titredi, hafif ihtizazlar ile nefes, 
lendi, sustu.
Salonda çıt yok. Dinleyenle . 
rin yüzde doksanı: «Yâ... de - 
mek bu!..» ifadesi ile etrafa ba­
kınıyorlar, Sebastien Bah ça - 
İmmiş kadar hayret içindeler...
Sadinin yayı duyuldu: Keman 
bir kalb iniltisini andırdı, teller 
âşık bir gönül gibi çırpındı, 
coştu, sindi, taksimin ahengi 
dindi. Ferahfeza ile başlıyan 
Sadi anlayamadığım bir perde, 
de dolaştı. Saba ile çözdü, Ta . 
hirpuselik ile bağladı.
Sadinin kemanı susar susmaz 
salondaki eller konuştu: Alkış . 
lıyorlar.
Bu keman taksimi dinleyen • 
lere Türk musikisinin hafif 
çeşnisini tatdırrnıştı. Dedenin 
Tahirpuselik ağır semaisi ve 
ağıraksak şarkısı ile kızgın e - 
sen yavaş bir lodos başladı gene 
çıt yok!.. Yalnız konserin ala . 
turka olduğuna şüphe kalma . 
sm diye kapılar açılıp kapanı . 
yor, geç kalanlar dolaşıp yer *- 
rıyorlar, Belediyenin protokol
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